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事例分析 数理モデル 重回帰分析 因果推論型
1995年
2005年
2015年
図1主要5誌における実証政治学論文の分析手法
（注）検討対象はAmericanPoliticalScienceReview、AmericanJournalofPoliticalScience、
JournalofPolitics、WorldPoliticsのうちの国内政治を分析する研究論文(Comparative
PoliticsとAmericanPolitics分野の論文)、 および、ComparativePoliticalStudies、
ComparativePoliticsに掲載された全ての研究論文である(N=524)。「因果推論型」は実験
型と擬似実験型手法の両方を含む。複数の手法を組み合わせている論文もあるため、4種
類の合計が100％とはならない。
（出所）筆者作成。
